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DEL
MIl\TIS"fERIO DE LA GUERRA
",
.....~':::,--~
Madrid 11 de f:lOptioIl'),hre de :1,908,
Relación ,que se cita.
¡ '1
• e...".. _I_~~"~r_..':."_R_E_S__
:Reg.luf.a del Roy, 1. ! ID. Leopaldo E'erm,osell Villa-
" / sana.
Idem del Príncipe, 3. , i " AgustúJ. Mateos Gurcía"
ldem del lnfantt>, Ó... ll:> Ernesto Borned Madasú.
Idem de Slcilia, 7. • . • . » Santi!l.g:o Gonz~bz y Gm.'~
ela-Herrero.
Idem de Soria, 9 •••••• , l> lvlanu;jl GÓlo:.ez Sa1í',zl'J:.
Idemde S.Fernando 11 ~ l\I!l.ríano Tejüro Garcil1.
Iden¡ de Mallorca, :!.:3. . " J oaq,uín Timdo Tomás,
Jdem de Extromadu-
1 ra, 16...•...•••.••• e 1t
I
dem de Borbón, 17. .. ap anes.
dem de Galicia, UJ •••
ldem de Aragón, 21 •••
{dem de Valencia, 23 ••
tdem de Navarra 26
ldem de Cuenca: 27:: :
Idem de la CoJl8titu-
ción. 29. • . ~ Miguel García Rodríguez.
Idem de Astu;i'a's: '3'1 : : D Angel. Martín Domfnguez.
I1ddem de Sevillll, 33.•. '. ~ ~ Manuel Gutlérrez Bermejo
em de Toledo, 36 ••• 1 l) Fed.edco .tel BdoGl\r(;i\\.
© Ministerio de Defensa
Senor•••
.
ESTADO P:!i:Y(DR C:::~il¡¡m~ O~l ~.'EPJClTt1l
~a~i'~88 01J ñm~tfi"U@9¡ón
Oircular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) he. tenido
f\ bien resolver que, en cumplimiento d!3 lo diapuesto en
real orden circnlar de 10 de r-gr,stc últhr,\) (D. O. núme,·
ro 178), asiatanal curso especial de la tercera sección de
la Escuela Central de 'riro del ]'Djército, los capitB,nes de
Infantería é Ingenieros que figman en la siguiente rala··
d6n; siendo los viajES por ví~ férrea Y' mal'itima con
cargo al capítulo octavo, artículo Ú1:!lGO del pre,supueoto
vigent,e.
De real orden lo digo tí V. E. p9,r~ BU cm1Dcftm10nto y
demás efectoe. Dios guarde á V. E. muchog afl.oo. Ms.~
diid 11 de septiembre de 1908:
P!trMO ~m RJrl1RIU.
t'~_p.....!l!!!!!I!A!!I!I2!!l!!R!!Ill!I.....!!!!!!T~E!!!!!!a!!!!l!!!!!!!!!!0~y""".~ !!!!!!I!l!!!!!I!C!!!!!!:!!,!!!!¡l!!!!!!~l!l!!!!' ...."L"""""""!!!lI!lII¡ eu~~"·:':l-=_·'~_[tEs__
REALES ÓB.,D~mS ~ Reg. lnf.a Murcia, 37.. D. Manuel Canella Tapias.
E ldem de Cantabria, 39. l) Cayo Sánchez Sosma.
ti ldem de Gravelinlls, 41 );. Enrique Alba Lozano.
Idem de Garellano. 43, » I<;nriqu~ 8icluna Burgos.
Idem de Tetuán, 46... í.> Rau1 Salamero Ortiz.
Idem de 'S. Quintín, 47 ~ Luis tie Oórdoba Diago.
Idem de Otumba, 49 •• ~) ],ligllol Abrip.t Cantó.
ldem. de Vizcaya, 61.. '1 i) J'osé Cí:s'GellaMos Trompetll'
Idem de Guipúzcoa, 63 » Rafael Oasale:j" Ol'ellana.
Idem de Asia, 65...... t) Junn l:.l.val·tl~¡Bu.squet.
luem de VerW\rll, 57 . » Je8ús M,.rín R'!fu.les.
Idem de lvlelilla, 59. • }) TIomán BRYO Ayala.
Idem de Pi',lma, 61. .• • ¡) iYlanuel Pltlou l.Iolt6.
Idem de Mahón, 63 • . • :> Nicolá~ Andreu Orflla. i:'i··
ldem de Orotava, 66... ,) Ventul'!tGarcia Tornell y
. . \ CacHes.
Idem de Gllía',67 ••••• . D Geiardo Foutola Díaz.
Idem del Serrallo, 6\l ".' ;¡, Jll'turo :Mema l{oig.
Bón. Caz. de CataluJ ' ,
fra, 1 ••..•.•.•.••..~ !~ ~> :J.íi~nül Sanz de la GÚ,za.
Idero de Barcelona, 3.. ~ Ivlalllwl rleMona PrJrilarola
, Idero de T:\rifa, 6 ..••• Capitanea'. D ~'!aI:.ucl Olmedo Gurnceta.
f', Idem de Ciudad Rodri· ~
¡j go, 7. •••.• .•. •. . •• :;; José OSOl'io I"orcsecha.
~ Idem de Arapiles, 9... » José Gonz!Ílez Burgos.
¡; Idem de Llerena, 11 .• ~» madio Rodríguez Pereira •
.~ Idem de Mérida, 13 '" Ir: l) Eugenio zam.ora Caballero
:: Idemo.e Alfonso XII, 16 ;, Gabriet (juervo Ibarra•
Idem de Chiclana, 17.. ':1> Pedro Claudio Rodríguez.
ldem de Ibiza, 19.. . . . ;) Félix Pastor Torres.
., Idem de Lanzll.rote, 21. ~ José VOltOfl Coml.
;j ldem de Gomera·l!ie- '1 ~, Euriqne gant~.IÓ del Pozo.
.. rro, 23•••.•••• , .••• !
l.er reg. mixto de lng.! » Julio Ee'i'ico .Linoyo.
2.0 ídem.······.··.·.1 1 » José Ortega y :llzra.
3.0 ídem............. i » Carlos :e<ll'nal García.
4.0 ídem' •.••••.•. , • . • I» Francisco VinYlJ,8 Sidrach.
5." ídem •••. , •••••... I :> 'Gb:llclo :MiJ,rtinez de Sop-
1
I tieUl y GÓmez.
~.~ ídem ••••••• , ..•. • 1) Al1s~~n:o !,acól.r,¡¡, y Agustín
7. ídem •.•.••••• , •.• I 1 :> Satu.mnv Hc)xuedes ¡.a.om-
; J pÓn.¡: Eón. de FOl'l'Ocal·riles.. i s Vieontn Rcd:dgl\ez y Ho-
/1 AntonioAlbiíial:,;J~n.Gm,fio 1; ¡ drígucz.
» Jl1an Sánehcz DeJ.gadG. j' ~ o~,=c~.L_~,.._=_,_~_
1, Juan Oremf1des SUfwl. ':~l
D LU~:3 'fapiayLóp'.1zdcllUYJ,- ~;
eén. ~j,
» Vito de :Miguel Ugurto. :¡
~ Ven::tneio l'érez ()velar. ~,
» Jnttu'IIidalgo Mata. t~
,1
ii Oróaii~za~h~l1~ '., " ,
j, Círct,Zar. Excmo. Sr.: A fin do unifica::; el servicio;íde ametralladoras en las brig::\daFl que disponen da ~st~'
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matf'rial y estEohJl"cel' l'¡:gla,s fijl1,s qne airvlm de norma 1 Art. 9.° El material correspondiente ti. cada secoión
en lo sucesivo. el RGY (q. D. g.) se ha serviqo disponer lo , sará. dos ametraUadUrlt8 con todos los elementos anexos,
fliguiente: ¡Emtl:9 los que fignraré,n dos cnllones de.roapeta por pieza,
ArHctilo 1.0 Oon los seis grupos de ametralladoras : Uf':' teJametro, ocho ba.stes y otros tantos bridones. cabeza-
que hoy existen f4fectmJ ti lRS doa brigadas de la primera. i das d~ cuadra, atalaj __s y dem~s efectos de equipo que re.
división orgáni;~a, segunda y tercera brigad.ft. de Oaz!ld~- quiere elite servicio.
res y briga.das de CEJuta y Melilla, se orgamzarán defiDl- AI:t. 10. Interin no se disponga de armas de fuego cor.
tivamente doce secciones de á dos ametralladora!! cada tRe,al personal de tropa, estará armado con carabina Mau.
'bna, <'..on destino á 1&8 mismas uoidade8 en que figuran. I!er y mll,chete. á fin de que pueda atender'á ea defensa y
En el próximo presupuesto se incluirán todos los eré· á la del materi~l, así c'Jma á sostener la posición si fuera
ditos necesarios para esta ateución, así como paraorga- necesario.
nizar' dos nuevas secciones. que se agregar4n á la. prime- . Art. 11. La. dotaciónpermanenta de municiones por
la brigada de Cazadores. ametralladora será de 5.400 disparos, más 1.200 anuales'
Art. 2.° Las seccionae dotadae con material Rotchlris pare. instrucción, conducidos los primeros ti. radn de
Be compondrán de 1 primer teniente, 2 sargentos, 2 ca- 2.400 cartuchos por mulo de municiones y 600 en el que
bos,l Boldado de V~ y 14 de 2.-; y las que dispongan de transporto. la. piez!\.
material Maxim. de 1 primer teniente, ~ sargentoe, 2 08.- Art. 12. Además de las herramientlls que contienen las
bos, 1 soldado de 1.& y lo de 2.a ; constItuyendo .una UDl- cajas de útiles y respetos. estas unidades llevarán una
dad dependiente del cuartel general ~e la brlga.da e~. pala y un zapapico por pieza, para que puedan en gier-
cuanto se relacione con su emplee táctico. Para eu .adml- tllS circunstancias levantar pequcf\:os obstáoulos que, en
nistración, las secciones estarán afectas á las prImeras cuanto sea pceible. oculten las ametralladoras de la vista
compatiías de los primeros batallones de cada uno de 101!! del enemigo.
regimientos que formen la brigfi.~a, Ó á. I~B primeras com- Art. 13. El régimen interior de estas unidades será
parHal!! de los batallones más antli5uoB, Bl'ee trata de Oa- el establecido en el cuerpo á que estén unidas, con las va-
zadores. • l' 1 . f d) '6 1 1riantes que requiere. el cuidado del ganado, atalajes y.Art. 3. ~ teuusute 8ei'.i e J6.a e 8. secc! n y paza . matarial. , ...
montada, ·temendo -áeucarg-o la ulstru~Olón de. la tropa Art. 14. Para' la asistencia sanitaria de la sección
á sus. órden~E!. así CO~O la .conservaCión y cUldado del regirá cuanto está prevenido respecto á. las tropas de In-
material, del que será mmedlato responsable. fanteri~, llevando además una certera con los medica-
Los 8argentos sará!! !oa jefes de pieza yreparadorea nmentas'que exige la cura del ganado. Por la plaza Be'
de p~q.uellos ~ntorp'e.clmlent~8, alternando en. t~dos los Inombrará mensualmente el profesor veterinario que de-
serVICIOS relatIVOS e.l personal, ganado y ~atellal. ba encargaras de la Il.sistencia del ganado. y un bastero
: Los dos cabos desemp6fiar:é.n las fU~Clones de apun~ que atienda á las repa.raciones y entretenimiento del ma-
tlidol3s. . .. .' . teria!. .
. ·Lossoldadoe Be dlstr!~mIrán co~o ~lgu~:Pará. la~ sec- Art. 15. Lm3 armeros-njustádorea y herradol'esse con...:cl~ne6 d~tadas co~ ma~!;rla~ IIatc?k.l~, J:,Boldo.d~ de 1. • ?b~ tratarán en igual fOl'lil~, y con idénticos reql,lieitos que
servador, 2í~e~ (le 2. I cargadoree, 2 ia. id~, proveedor~s, los eefit\lados en loa regkomen~os para ajustadores y he-
2 id. id .• ,auxóarcsj 7 íd.. íd., conductoresj 1 id. íd., am- rrr.c1ores de Artillería, ap:LObv.dos por reales ór.denes de
ten te. . .. 1.0 de abril de 1882 (O. L. núm. 149) y 21 d.e noviem-
Para l~s ellCClOnea dO~Qdag co~ ~9,tt>rlalMaxlm~ 1 sol. bre I~e 1884 (C. L. mím. 381). Los armeros-ajustadores'
darlo de 1. , observ3~dol'; 2 .~?' de .... "ca~g?-dores; 2 d. id.. lleV8,tlin el mismo unHorme que los armeros de Infante-
pl'ovecdoras.;2 íd. Íl., aUXlilal'eS; 8 Id. íd., conductores; ría, y los herradores el qlle usen los individuos de. la sec'-,
1 íd. íd., c?cilstenteó • ' ,'. ción en que presten sus servicios, con el distintivo corres;'
Art. 4. La seCCIón afecta al cuerpo .más antIguo con- pondiente en el antebrazo izquierdo, si bilm substituyendo
tará entre eu peleond. co~ un armero a]~f-t~~or. y la. otra tlll'o8 por la go:ra de pla.to. .
con un herrador, destlll.aaos ambos al serVICIO de las dos A t 16 L e 't 1 dI'
. r. . us apl anes genera es e as reglOnes, con..
seCClone/!. ' i'1 t"6 1 b 1Art. D.Q Cml-udo esttl,S s9ccionescompleten su e~gundo cede~án en. ca~ ~ CIlii:O a au or!zaCI n pil.ra ce e r:r o~:
eBca.lón' con materla,} y municiones. ea, aumentará hasta ~olltratGB Pi'O~18.oDale8á que se r~fiaren los arts. 6. y 2
1 Ú ,., d .. ~. " d t·, d t:.3 .. tle los ~~6spect!VOB regll:l,mehtos. ,once enmelO a lUulVllUOS e ropa es .na,~os pa~a A t 1'" El di, t á l· 'ó d· t· lIa..·
conduetOI'ES, y un sar~entomás, que sI' -encargará. de 1h- .. ,'X. 1. gBn~ o lt :'c o a se~Cl n e ame ra •
cho segundo escalón y del SflfVitdO do mnnicivnamiento. do¡rti8 tf,ndr-á la 118Clón S:llalada. para mul?s de c8.rga~
Art. 6.° L!\s individucs que hayan de Bf,rvir en las fj,s,gná.n~oB~ e.~elliás en p~~~up~est~. ~~ cantIdad ~ue pa .'
secciones de ametral1adofll.E:. deb~n rt'uuir .las, condiciones la entre.ellllmento ~e atalliJei3, reposII,lón de ma~euaJ, en .
físicas que requiere poder cilrgar y dfs:'argar el material, gi'I1S€EI y otrBs atenC1?U~S, sa ab~na para las u!.1ldades de
y las de aptitud, educación manual é Hiosincrasia apro- telégrafos en los r(gl.mlell~os ~l1xtOI3 de IogeD1ero~.:
piada para el manejo .-le tajes !l,rm~~s. . ' . ~l·t., 18. En los hcenClamlen~06 temporales. bl~n p~r
, Su talla. no !,'f}rá idarior á lm,690, y ee escogerán en- r3!lUem~n ~e .fuerza ó P?r cualqUier otra.causa, 138 lDc1UI-,
tro !:ls soldados n~:is mteligenteEl que pert!'nezcEm á los rltn los mdl':lduos f.feetInados á las seCCIones de ametra-:,
cuerpos á qUA 133 hallen afectas las secciones. llad(J~'as en Igu~1 for~a que los del reeu:plazo á ~ue per-
Art. 7.e Para el RCl'vicio de condnctores serán prefe- ttlnOZCllD, pero SIn deJar de fig~rar en dIchas seCCIOnes; Y
ridcs los Boldadosque estén acostumbrados á cuidar ga- cuando pasen á la reserva actlv~ y á. la sfogund~ reserva.,
nado, conozcan sus eníermedadesm",s comunes, ó tengan llevá~án. en eus pases, !a anotaCIón oorrespondlenteá la.,
ofioio de herrador, forjador, bastero, gul.trnicionero Ú otra espeCIalIdad del sal'VICIO que hlln prestado. . .
aplicable á l~s neeesidades de la sección, Art. 19. Como los elementos asignados por secCIón'
Art. 8.° Las secciones d(A,a;~ag oon material Rotcblds, 80n los estrictamente indispensables para el fuego. se ha~
dispondrán de, 7 mulos pata }OB servt:iOB siguielites: 2 ce preciso tener Boldados instruidos que cubran baj/ls.Ó,
para el trEl.nsporte de laa ametralladorHB, 4 para municio- aucencia.s,y á este fin sefialará el general jefe de la brl-
Des (2 por pi~za) y 1 para h!~rrami?ntag, reepeto yagua, gada, una vez concluida la instrucción del recluta, el nó"
teniendo además nn cabr.llo pfl.ra el teniente jefe de la mero de individuos por batallón que jllzgue pportuuo d~
2ección. Los ql1e di'3pongan d,e ametlalladoras Mlixim, ban inetruirseell el man«;jo del material.
~DtaráD COD un mulo más para. el ~ra.DSporte del agua. De real ordeD lo digo á V. E. para BUcoDooimiento
, O e s
PRIMO DE P..IVE!U:.
RelaciM~ Q1W se éita
D. Alfredo Oaet~~o S9rr1120.
» A~tonio Gnrmona ,Delgado.
) NlCsnol Soria Ooodo.
» J m"é :Moya Salvá.
) ~~llDo Cardón. Blázquez.
) h',cardo Sá.nchez Cfmaluche.
l} Eugenio Santaua Gros.
» Mariano Duro Gonzále.z.
» Luis Balda M[~ts.
... Alfouso Oandepón Jiarliuez.
» Sa.lvador FÓJ:oud& GO¡lzál~z.
» V~eente Ferlando OHusarás.
:> RicarnoGuasch Torruella.
:t Ramón Garcia Blanco.
II José Osorio Morny.
» José Corra. Andino.
» Fermín Alve,rez Menéudez.
:& Ramón Garc1a Augulo.
» S;tlustiano ~lull' "z~Delgado G.?l'rido.
» Ign:,cio listruch y Diaz de Lara.
» JulIo Bc.-!z'l. IIermoso.
» Mariano Coelh:, 'l'rivifio.
» José Olaneta Vera.
JI Hitnilio Garda 'ilUs.
JI Miguel Campiu8 Aura.
l> Francisccl Atif'lJza S'3rrano:
» M-triann Gi1w~ía Bi'ÍBi/lara.
» L>tis M 8ip Pél'€z. .
,. GuH\..rll.lo G"lrner Ammivieta.
» Jncobo S'lll,lUrjo R,-,dl'iga.':z Ad~s.
» ~hnu ... l Gil RodrigUfz. .
» Ju&n l!";lmán:iez Prfl/lop:.
» ~l!g~)1 Gut'cía Pelayo Rcddgüt'z,
) !:l;xneato Mt;l'ilZO MOll,c:e.
»' Manuel Sá;;I.~hé'7. 'le Lina.res y fk.l'ciH.
;) Gustavo Oarrera!;! Al1gl.:Hla. .
)" A.ngel li~Hmnd(l 1, igoYen.
» Máximo O:,ja.1 Pél'ez.
» Joaquíu Arlza .Y DLz r1B Bulnes.
> Ma¡·l9.nO Larl'afia,gn y <:h;;,rda.
) JOEó Toro Oalvo Rubi.;.
l> Antonio Ga'reía de la t1Grrg~Ja " Vázquez,
» Ramón Roum !l,iIazns. . "
» José Meda Córdoba L6pElz.
)" Apolo L!l~arde I.civa.
1) Ricarilo Duarte Du&rte.
)" Juíio Rocha y Raíz Dalgfvlo.
)" Codes Rnmón BBLÍtez.
)" Raf!1el Valeárcel Sáf'uz.
» Arll'ifmo riel Pino SaillZ.
» Manuel Novo Ro:,:as.
» Jesó Ibánez Gb,rcía.
~ E~llique Mufíoz Puente.
» Benito Luqua' Pinillos.
)" José Voye\' Méndez.
~ l~;DriqUS Casas Sáuchsz.
• Roberto LíltQne Go:nzá';e;;¡;.
» Emilio Veh1sco GJ>l'CÍOJ'
;) José BlU1Z rrobalim~.
» Antonio Carrar~sRemerlios.
)" Alfonso lhuán Loyz¡¡gn.
l> Francisco er..b~:l;as de Herrera y Pllig•.
:JI Ma.nuel COrBlnI Var(me..
> RiclU~dc Argós Tueih:.
» Luis Salm~ar BáBZ.
• Adolfo Villa Caba1l0r().
Sefior ••.•
Sefior•••
..!;:7 demás efectos. Diol! guarde ti V. E. muchos eJS.os.
? Madl'id 10 ds septiembre do 1908.r .
tiij Senar•••
:i
Rcmumia' ~
Cireular. Excrne). Sr.: Teniolld.o en oueuta qua en ~
,é! vigente presupuesto no fignran consignadas gl:atific~'- ~
Clones de ~emo?ta p~ra los ofi0ialéa alumnos en piácticf"s :1
de la Escuela Super~or de Guerrs, y que, dada la natura- ~
leza. de éstas, es mdIspensable dotar de caballoE! á 108 ei- ~ta.~08 oficiales alumnos, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con ~
lo lllformado por el Director glJnal'sl de Cría Caballar y ~
Remonta. S8 ha servido disponer loeigmente:
1.8 Los oficiales alumnos. pertGlDscientes á cuerpos
, montados que tengan EU destmo en unidades ilctivaa da
BU l:\rm~ Ó cue~po, extraerán de alIas el caballo que regla-
mentlmamente les corresponde, cualquiera que sea. el des-
tino que tengan pal'a las prácticas. ,
2.0 Los que no se enouentren 3D sI caso antel'ior solí-ci~arán de ~a prim~~il, a~'toridad ~ilit&r de la regiód, dis-
, trIto ó gobIerno mIlItar mdependIente en que practiquen
y por conducto reglamentario, la design¡¡.ción dli) un cuer~
po de Oa.b~lleríll, entr? los que figuran tí SUI! órdenes, que
deb.daClhtarlea caballo, el ena! podrán extraer m~diante
recibo, y conservar en su poder mientras no dambien de
región, distrito ó gobismo milittl,r independiente, á me-
nos de que el cuerpo en que hubier8.n de re:Úh::ar las nue-
Val prácticas sea montadc, pues en 8ste c~so, de él. llR-
ca¡'á,u caballo. ::DI cabe.llo que extraigan podrán, conser-
varlo par~ su ~ao tan sólo en el caGO de que el cuerpo en
que praClJ,quen, y se, lo h;'IY3 fadJitadc, sea dl:l Caballel'ia"
y.el ?amblO d~ dastlll? teug;~ lugin- dentro de la región.
dIlltnto 6 gc¡blemo nuhtar indllptmdiente en que estén
practicando.
3.° LOB caballos qua utilicen les citarlos ofiGides e,1um,-
nos seguirán pert!3necieudCl al cuerpo da qi]A procedan
para todos los efectos administrativoe, y ~n ellos deberán
entregarse, preVIa orden da la P' lIneri1. aut'lrid~2d de la
región, distrito ó gobier~o ID'litarindependieute, caando
por cualquier coucept(; dete de utUizal'1o el oficial que
lo sacó.
'. 4.° Los <;:a~ihDes ganei.~"Ü'~ ~e lus regiones y distritos,
así como 10lí ~obel·¡jaq.ori!B :u:lll,brfs de Cf,uta y Malilla, i
quedan autorlzados paa dB81gg~r 1',8 cuerpos da Oaba- j
llería de las furrzus á SllS órdtmes q na hañ de flwilitlU' ~
caballo á loe 01ici&l08 alumnos en practica':' de la ,E;;cuela 1
Superior de Gmm:a é qU(j Be huce referencia. '
5.° Eata soberuua dispüsición re'JÍí'á, con carácter 1
provisional, entre tlli,JtO se incluyan'en presupuf.sto los
cré.ditos necesarios plJ.ra. el aumwto de C;~br2.11üa que re-
qUIere est¡-:, atención.
De lenl orden !o digo á V. m. pa;:'a 1'U conocirni(lJ1'io y
demás efectúE!. Dws ~~lü!rde á V. E. muchos traes. MM-
drid 11 de septiembro de 1908.
PRIMO DE RXVmA
~L~;f~r.lr~]~.~ {~~;: ~3'tfl: ~:!, t;,t'r=:.; I¡:~)~ .:J,(,~:::":.6""';II~~.,~\, _:;;.:':l k{l~'¡l ~ ..~.lJ~-:;,;¡ ..:,~~Vt¡f4j ~
f r1 . r (Y.. ., .;t~ir.~X~mCJEG¡ímG~t ~
,Circular. j,~xcn:i.O. St'.: ,ID I Rey (q. D.g.) h[~ tenido ~
á .bIen dee\ru'm' ~~pt(}f3 para. (Ji ~se'.'j:[<(), cl1e.udo po; Il,nti.- I
güedad le>h'lOrY'(tgp~l1díl,á 108 pt'!!lH1í'OE¡ teni;,¡nh!s de IDí:m- ~t~ria .comprenrliCk-S (',n. J~ Eif!l1¡f.lll. te l'ola,eión, ,qua prinCí_¡a,...Pla. con D. Alfredo Castro Serrano y terillllUl. cún don
~arlos .Boy Albadalejo, por r:.mníl' laR conoicÍlmes que
2e4termmllo el aI·t. 6.° del regl~,m,~¡::t(lde ciasiticaciones de '
de mayo de 1891 (C. L. núm. 19f»).'.-
De real oi.-den lo digo á V. E. para BU conccimíecto"¡'
©Ministerio de Defensa ~~
y demás efecto~. Dios guarde á, V• .m. muchofli afies •
\ Madrid 11 de septiembre de 1008. '
PRWO 1>:8 RIV.ff.!Ul
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Relación que se Ctta
Subinspectores médicos de primera clase
D. Jaime Bach y Ooriadellaa.
,. HOl'menegildo GOllziÍll3z y MaJ:tiner..
~ Jaimo Sánchez y de la Presa.
l> Co.yatr.no Rodríguez y da los Hfoa.
Subinspect,ores málllcos de segunda clase
. D. Victoómo Go::z6.1ez y Rodríguez.
» .Emiqu(,) C¿\,mi.lejag y Oiemel'OS.
:p Mardn Visié y l\Iarqué9.
~ Jerónimo Pórez y Ortiz.
~ Francisco Monserrat y Fernández.
'% . Ra~erv~ gratuiia
~ Excmo. Sr.: En vista de la inst9.nc~a que V. E. clir-
r¡ só tí este Ministerio 0n 2,~ del mes prÓXImo panado, pr?-
~ movida por el Go,rgento y retirado, de Infantería D. AQdresI Rodriguez Incógnito, en 6úpUca de que e6 le co~fier8 el
~ empleo de segundo teniente?8 lE, reselV~ gratu~ta de la
si expresada SIma. ~l Rey (q. D. g.) ha t~nlldo á bIen ~o~­
(! cederle dicho empleo con la. anágüedad de 31 de Juho
t último. por reunir las condiciones determinadas en los
tarta. 5." y 6.° d.el real decrato de 16 de diciembre de 1891
~ (C. L. nÚIn.478). . ' . .
r: De real orden lo digo tí V. E. para BU conOCllmento y
Ü demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a11os.i Madrid 10 del ¡:¡eptiembre de 1008.
~.. PaIllO Dlll RIVDA
~ . ,
~ Sefior Oapitán general de la cuarta región.
1 ~;;;ON";';;IL!.E~~~ M<ltel'ial da ArtilleríaQ
f Excmo. Sr.:' En vif3ta del escrito que el coronel Di-
~ rector del talle! de precisión. laboratorio.y cen~o elec- .
ij trotécnico de Artillería dirigió á. este MmisterIo en 21
~ del :mes próximo pasado. al que acomp~ñabap~eBupu~s-
~ to, impor~ant3 1..720 pesetas, para la tIrada é ImpreSIón
~ de 1.000 ejemplares de las «instrucciones relativas á }os
H proyectores de costa~, el Rey (q. D. g.) ee. ha aerVIdQ
~ aprobar el referido pre13Upue3to, que será sa.tlsfecho con
D CE\l'go td capitulo 10.0 dol vigente presupuesto. c·Plan de
'i labores del material de ArtillerícL;t.
,j De real orden lo digo á V. E. para au. conocimiento y
o (/m.náe 61GctoB. DiolS guarde á V. E. mnchos afios. Ma..
j¡ dric1lO de septiembre de 1908.
:J PRIMO DE RIVERA
,1
~ Sofior C~,pitán general de la primera región.
h
¡', Sel'lcr Ordenador de pagos dEl Guerra.~
~
~!
~ ~ECClm~ DE S~NmAD MU.ITAR
~ Cla3¡'~~aoifJnes
~. Circular. Excmo. Sr,: El' Rey (q. D. g.)ha tenido~ tí bien declarar aptos par&. el ascenso á los jefes y oficia.-
lss dal cuerpo de Sanidad Militar comprendidos en la. SI-
guiente relación, que principia con D. Jaime Bach y Cor·
tadella y termir:.~ con D. Aquíiinó Martin8l y Vi~ta. por
f. reunir las condiciones que determina el art. 6.0 del re-
~ glamento de Clasificaciones de 24 de mayo de 1891
. (C. L. núm. 195).~ De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento .,
~ demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
~ drid 10 da septiembre de 1908.
¡ PRIMO DB RIVBBA~ Sefior....~
~
PRIMÓDB R1vB1A ¡:
. . I
~-
D. José Sánchsz PratB.
D Felicirmo Oastellón Lópe~.
, » Alberto Sánch8~ Díez.
~ Victo~ino Marifio Ortega.
» Federico Pinto TamsB-Hervía.
» José LóplYl. Oasado.
» J ulián Garcf8. Olavel.
:> Antonio Carpintier Valverde.
» Vfetor Alen Solá. .
» Antonio Oarpena Hernández.
» Juan Anoreu Hernández.
l) Luis Prada Vaquero.
)) Celestino Rey J olio
:> Valentfn Oleaga Tellerie.
~ Celestino Colorado y GarcíaRobes.
J). Oarlos Hervella Zoval.
l) OarloB :i.~Ifl,rtíuez Gaapar.
» FrancitlC6 No·roa y Ma:luoi de Villano:.
» JOf!é Visiedo Farrer.
> Pedro Fernández de Córdoba y Omnla.
II Arturo Baquero Ramos.
» Juan Aguiló .i.\I~rtí.
» Benigno Castreja·na Bafiueloa.
~ Francisco Mulet Oarrió.
» Segundo Armasto Gaerra.
l' I~dtls.¡o(!oRod.dg;uez Conto.
:. Antonio de la Rocha Sauvalle.
l) Alvaro GIlJ!in Fabián.
b fe.ugusto Comas Delica.do.
~ Inocente Suár-sz Palacios.
» José Pélez HfJr::lánde~.
¡¡ Miguel del Cempo Robles.
" 'Tomás Gal é Ignaré!:!.
» Julio Castro Yázquez.
:> J~sé Th!lagafí2\ M&'~fa.
:;. 3,aft~el "rorre lEi~.dro.
1> ]ljomingo G!'~,i1,:')ll Soler.
:;> b~anueI AivIU8Z Diez.
1> Eicíliao Salinero Rodríguez.
l> Ricardo Jiménez Muflío,
» AdoHo Nieto Caf.itro,
1> AdeJbel'to COfL.oncilio Cabrelles.
» Césu:' tiartine~ Sánchez.
» J;)sé l{,oig ASUlH.'.
~ Antonio de le, Hubía Sardá.
,. Mtemio Alcafiiz Romero.
,. Amadeo Peremateu Pascaa!.
~ Luis Fíguerafi Arizcum.
» Roberto Aguilal' Martinez.
,. l'vi"anuei ValenGia Ggrcía.
» Miguel, Alv9.rgonzález Mat!llobos.
» AIDf.do Eaponda Veldés.
~ Alejandlo J!'e¡'nández- Cabl:ara y Millas.
,. Abdón L'ambea Sanz. .
,. Antonio Albert López.
,. Ricardo Garc!&, Silva.
:. Francisco Baldó Gua.lde.
,. Pedro Romero del Val.
,. Arturo Bonet 1'usé.
,. Franeisco Sala Abad.
" ,. Carlos Oaatl'O Sánchez.
» Juan Pazos Borrero.
1> Arturo Rodriguez Ortiz.
» Antonio Gómez Romagosa.
, Enriq\w Ruíz del Portal Martínez.
~ José Bascuas Zflgrí.
,. J·oElé Ferre); Ibáflez,
~ Carlos Boy AJ.bt~d9Jejo.
Madri.d 10 de septiembre de 1908.
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D. Antonio Barea y LOl'ente.
~ Mariano O.!luna y Pineda.
) Jo~é Pl.in~!tno y Laplana.
» Olemente Senac y Vicente.
» Manuel Baraja y Feruández.
D Rutina Lomo y Zuga~ti.
) Manuel Rabadán y Arjons..
~ ITerm811egildo Baltuori y PB~·do.
» Oasto .LÓpez Brea y Ortiz de Angulo.
» EstaDlBlao :Moreno de la Santa y Navarlo.
~ Antonio Jordán y Luna.
) José Zapico y Alvar€'z.
~. lOilé Paredes y Rodríguez.
) Juan López y Lomo.
, Fausto Domínguez. y Ocrtelles.
:» Eduardo Arietoy y Baró.
» Eugenio Fernández y Galrico.
~ Jol!lé Casta.t'1é y Otero.
I Francisco Vizcaino ó IquIno.
,. José Mariones y López.
~ José González y Avila..
I José Reig y Gascó.
) José Tolezano y Mercier.
~ Caferino Rives y Torner.
M6d1cos ma.yorcs
D. Ricardo Pérez-Minguez y Rodríguez.
»Eduardo Semprún y Semprún.
l> Júsé Viejobueno y Doíllet.
~ .José lIaefarré y Jugo.
1) Francillco Trivifio y ValcJivia.
I Elzaario Benot y l{ubio.
) li'rancisco Soler y Garde.
%> Angel Rodríguez J Vázqu€z.
» Nicolás Femáudez Victorio y Cocith•.
~ Víctor García é Iparraguirre.
JI Emilio r()~tilla ')' López.
1I Bernardo Riera y Alemany.
» Jeróni~() Peralta y Jiménf-z.
I Esteban GutiéJ'rez del Olmo y de los Ríos.
1) Laurentino8alazar é Hidalgo.
;'l Antonio Feruández Victoria y Coei!Ia.
1I Eduardo 0011 y Sellarés.
» Oeleetino AlemanyeY Azaaret:.
» Emilio Pérfz y Noguera.
JI Venaueio Plaza y Blanco.
I l\Iiguel Slocker y de la Pola.
I Joeé Gareía y Montorio.
I Fernando :Morell y 'rerry.
1I Manuel Puig y Oristinn.
) Ieidro GJorcío. y·Julián.
1I Franeie<to Fernánd<l7.ó Vietotio y Oocitla.
1I Francisco Alberico y Almagro.
I MalÍano Esteban y Clavillar.
:o Victorino Delgado y Piris..
» Maximino Farnández y Pérllz.
» Francisco Brall.a y Bermúdez.
» Carlos Vieites y Pérez.
¡, José Augustí y ~fartíaez Gamboa..
,. :Mauuel Huelva y ¡{muero.
Médicos p"iPlOl'OS
D. Oésar Gonz~lE;z y ]Iaedo.
,. Domingo Coma y Ajuria.
,. Eulogío del Valle y Serrano.
~ Lauteano Cáceres y Ponce.
~ Rmnóll RrmlOs 'J Herrera.
II l\I1)d~stG Qnil¡;z y Gm.:17Alvez.
I Manuel Arnao y Suffo.
» Pedro MUlloz, ElIeu.
> Jban. Serrano y T~rrada.
.... '.. .
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D. :Mo.rio Gómez y GÓmez.
• Alberto del :'IImal y da la Torre.
I Miguel M,oreno y IJóp€-z.
~ H·afael Alcaide y B.uillo.
:> Francisco Iturralde y IJópez.
) DioniRio 'l'ato y .1!'arnández.
» José Andój&l' y SoIF.na.
» Manuel IBigo y N ongués.
1I Hafael Chicoy y i\:l'l'eceigor.
~ Namesio Agudo y Nicolás.
» Miguel Parrilla y Bahamonde.
I Jc,llé Garcia. y Tonces.
I Lueas Zamora. y Ylonterrnbio.
I .Juan Jáudenae y de la Cavada.
» Juan León y '.raboada.
• Luia Cubeiio y Parcero.
~ Julio Grafulla y. Soló~
~ ICmilio SOlll!' y Rodri!tuez.
~ Frant'iooo Moreno y Sá6Z.
~ :Francisco MOl& y Caldés.
t Antonio :Munoz y Garcia.
» Eduardo Hamos y Ordóñez.
~ Pablo Salado y Fernánd~z.
~ Amatleo Arias y Rodríguez.
~ Ramón Ruiz y Martinez.
lO Lorenzo Pancel y Pérez.
JI Florentino L6pez Y' López.
~ José Carpintero y Rigo.
~ Joaquín Benito y AZOl'íu.
» Fernando Fernández y Buelt&.
» Pascual Pérez y Carbonell.
~ Francisco 1l'e¡'nández y Cogolludo.
» Agust~n Vau-Baumberghen y Bal'daji.
» OelesllOu TO:t'rsIDocha y Télle-z.
l> José Hernando y pórez.
~ J'faUl'eJlio Beleol y Ofie.
» Euataeio Conti y Alvai'ez.
~ Carlos Amol' y Rico.
» Víctor Herrero y Diez de Ulzurrun
» F~derico G6nzález y Del<4to. •
,. VICente Ferrer y Ciurana. .
~ J uan B~,rcia y Eleicegui.
» Benjamín Tamayo y Santos.
¡¡ Pedro Bouthelier y Saldana.
I Manuel García y Sánchez.
I Emilio Alonso y Garcfa SierrB.
,. Juan Sállchez y PalJ.aear.
» Justo Careuena y Ruii.
» Carlo~ Vilaplana y Gonzlilez.
~ Aureho Solie y Jacinto.
» Alfonso Moreno y López.
I José Bua y Carón.
, ~ranc~8co Conde y Albornoz.
~ Ji ran~lscO López y Elizagaray•.
» Pan~mo Paredes y Pereda.
, MarIano Gómez y UHa..
, Rafael ]!'ernández y' li'ernánde3.
I JOS?S de ~s.rtoloiné y Relimpio.
~ L/UlS RublO y Janini.
, Ignacio Sanz y .F'elipe.
» M~llUel Meléndez y Castai'íeda.
» Alo~l'to.Valdéa y Estrads.
» nODlf~C10 Collado y Jarai~.
» Aurello Díaz y Fernáudez lt'ontecha.
~ Manuel Oca,fia y López.
1I Edt~ardo Suárez y Torres.
» Alejandro Reino Soto
» Pauiino.~'ernández y Martos.
:l' Pbdro Farrerll.8 y Sampere.
11 Elo.y Fernández y Vallesa~
» J ullo Vfas y OchoWco.
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Continuación en el ~ervicio y raengariohe,'
PItIMO DIt RriEBA
SefIor Director general de la Guardia civil.
Bsnares Capitanes generales de la primera y tereera re-
giones y Ordenador de pe.gos de Guerra.
S~COIÓ:N DE l'NSTIUJCCIÓN, UCL'crTAUIENtO
y OUERPOS D~ERSOS
t?ioademias
Excmo. Sr.: H~biéndose producido una vacante de
alumno en la, A,cademia de Ingenieros, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á, bieu dssignar par;:l, ocuparla á D. José Aiíz Aüz,
qne 6gul'!!. en primaf lugar en la relación de aprobados
sin plaza. en la última convocatoria. de ingreso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demág efectos. Dios ,guarde á V. E. muchoa anos. Ma-
drid 11 de septiembre de 1908.
PluMo DE RIvERA
. :: Befl.OIl' Oapitán general da la pdmera regi$n.
. Sel10r Director de 1.& AcademiA de Ingenieros.
. lIédic~s sogundcs
D.' Luis Mouet y Ag':1Írl'obarroD9.
8 Francitlco Sangimónez y COilsu3gra.
• Ra.fael Rodríguez y Amérigú.
:t Gonzalo Martín y narn~le8.
» José Pasto!' y Pé1'6Z.
• Antonio Ferllández de l'.Iolina y Castro,
• Mari~no del .A.lba y del Olmo.
,» Silvr.no Escribano v Gal:cía.
,. Juan Ribi!ud y BalÍestei'oe.
• Francisco Tejero y Espino.
!);' José Oancela y Leilo.
,. Julián Aguado y Colmenaree.
» Luis G¡,be.rda y ~itjar. ,
~ Manuel Vegall;Q y Mr.nc.ilJa..
• Cése.r SebiiBtiá.n Y,González.
• Víctor Manuel y Nogueras.
• Eduardo VilIeg8.3 y DomínguEz.
I Benigno Soto y. Al'mesto.
a José Aguilera y SabateJ'~
» NemEsio Diaz y Mena.
• Aquilino Mertínez y Vietn.
Ma.drid 10 de septiembre de 1908. PRlhíO DE RIVERA Excmo. Si'.: En vista ce las inrstancias promovidas
__A"Z+ ,..~- ....... por 109 guardias de laa comandancias de ese cuerpo que
SECCION Di mSnmA 'V ~~iUNTOg Gt.!l1ERALES ee cit.sn en la. siguiente relación, en Ilúplica de qua 6e les
. ~., • '. ; . concGd~, como gracis especitd. la ral'lci8ióu, del compto-A~lH¡{~S t,e¡¡era~~i5 silmdetGrm:n2.d~1 miso que tienen'contr3ido p')! el tiempo y en liS lechas
. '. 1 ¡'1',,; • d V E . que ~n la millIIla ss les consigna. el Rey (q. D. g.) h~ te-ExcD':l0~ Sr:,. VISla a .dJt~..nc'8: CUlea a po~ • '. nído á bien acceder á..la petición de loe interesados, con
á este .MllllfiterlO ~n ~8 d~ ~gc~uo últlmo, ~ro~ovlda. por la condición que Ile determiDa en las reales órdenes de
el caplt~n do Iufaute:iu, ~e~~l'a.~o, D. Sandalia Peraz Sanz, 24 de diciembre de 1897 (D. O. núm. 291) y3! de oetu-
en BÓphca d~ Q':l8,po~ ser O~¡JJa¡~ero Place de la ,Orden de bre de 1900 (C. L. nÚm. 215), previo reintegro de la par-
San H~.rmel1c-~pl~oS:J l:J,co~ce~a~ los beneficIos de. la~, te proporcional del premie de,reengv.ncbe recibido y noreBle8~rde~~8 ne 27 d0 f(,Ora.o)' _1 do ~8YO d6,~, co~rlen devengado, en harmonia con lo que preceptú'l el arto 77
te afio, ten:,~ndo tm cue~~~ ~~e .nn~. ne los. P_l~c~pale8 , delreglamlmto de 3 de junio de 1889 (C. L, núm. 239).
fund.ament'Js de las exp~e::l",a,"":l 130~e.lp.'~ílS dlgpOSIClon~s) De real orden lo digo tí V. E. para BU conocimiento y
OOD!!lSt6 en que lús caba.lter~g pen~!o!JtlCíOS de lE. m9n~1O.. demás efectoa. Dica guarde 9. V. E. muchor3 af1os. Ma-
~ada <?rden,. dep.ellden dal !'affi~ na Guerra para la JPs~ drid 11 de septiembre de 1908.
tlficaCl6n y perCIbo da 1ao pa'03lOneS, en cuyo caso no ~e
encuentra 01 recurenta, el .Ro; (q. D. g.) se h& servido
desestimar la referida illstimcis.
De nwl úrdell lo. digo á V. E. para su conocImiento
y demás doctos: Dios gual'de tí. V. E. muchoa a~os.
Madrid 10 de septiembre de 1908.
PniMo Diil E1VIBA
Se1'10f Oapitá¡~ ll.enere.i de, Ir. :oe::rta l·egión.
-= :3*;"'-
lI'Z""""-G"T-.....,·s --~. -
l' Fechas del oompromlJo~OMBBJf;8 ...._---- ~OI dll duracló•i):¡lD~llda¡¡c11lQ O1a.r.cs Dta Are. Año
, ,
--
;
- -
Madrid .•... " .. , •.. ',' G~""lardift • ~ ................. Mariano Chillida Noguera .•. , •.....•. 13 junio .. , 1907 4
Teruel .... ~ .............. " .. Ot¡'C ..... 11 ......... o ....... ; .. OreEcencio MiguellJancho.•• , ••••.••.• 1.0 ~eptbre •. 1905 4
..
-•
.1 riormente ha regresa,do de Ferna.ndo Póo un oficial de
Infantería de Marina, cuyo pUGilto ha. de ocupar otro
Excmo. Sr.: Por el Minj¡;terio dí:! Estado, en real, procedente del Instituto de la Guardia Oivil, resultB~
orden de 4 dol mee ndur.l, BI;l (!ica á este ole 19. Guerra lo por lo tanto trae vamm,tos de segundos tenientes e~ ~
qua sigue: ' organismo armado de la Colonia. El interéa del 8ervIC~O
cAÍ &'31' deal;,,'a:ks por real ol'den de ese departamen- e:¡;ige que 83 cubran dichas vacantes á !8 brevedad J,oSl-
to de fm digné> Ci;"g0, fcchll 29 da julio úllÍmo, ¿, la Guar- bIs, y por ello, y de real ol'dell comunicada por el ~~Aor
dio. Colonifil de las p¡¡eesiom)!l <311paf101as del Golfo de Minietl'O de Estado, me permito rogar á. V. E. sa. digne
Guinea, IOR (fici9.!l:"~ de Ja Gunrdia Oivil D. Federico disponer que sea explorada lo. voluntad de los Oficll~les de
Alonsa liria y O. Jing&1 Cumona Tortasa, se manifea- . la G!1ardia Civil que deseen pasar á Fernando PÓO, CoD
taba qua por falta de volnntariospara. sel'Vir en aquellas ; objeto de que V. E. deSigne los ¡tres segundos ten:iente8
Posesioner, no BG plldían cubri~ '198. dos vacantes. qlle. que hayan de cubrir las mencIonadas vaoante!!. y dd11SP026
rr\etr.{l'\rlab&u del cornIl ato de' la plantilla; y como poste-' ga clue los nombrados embarquen en Barcelona el llo
& o· sa '
Comisiones'
mlxte.!1NQmbres de les rcclutM
7.&
6.&
, Soldado, Manuel JfIerrero GÓme¡r. •.••••. Zamora•.
lIdero, Sarapio Arroyo da la :Jfuente ••••• Valla,dolId.ldam Antonio Ortis Pizarro •••• " •••••• Bad:l.Joz.~ldem:Julián de Castro :Martín••••••••• Salaman.ca.
ldcm 1iariano ¡)eroBillo del Olmo •••••• Val1adohd~
ldcm: .Joaquín Jiménez López AvUa•..
~dem, Fausto Isidoro Moral. ••••••••••• S~govis.
[dem Julio Cafl.izaree Aguado ••••• ; ••• Omdad Real.,
ldem' Federico Garcílf Comanda..or••••• ldem.
ldem' Jacinto Marafia Martín •••••••••• León.
ldem: ]'rancisco Aragonés d8 .Andrés•••• Segovia,
[dom Jesús Garcia·:Marín ••••••••••• -•• Zaragoza.
ldem' Antonio Torres Rniz •••••••••••• Almería.
ldem; Manuel Cerdán Ferre ••• ;., •••••• : ldem.
ldem, Anionio Pardo Alonso ••••••••••• Idem.
ldem Uafael Vela Fuentes ••••••• " ..... JaéJl.
Idem; Antonio Tapia G&e2ó ••••••••••• Almería.
ldem. José Cortés Rodríguez•••••••.••• Idem.
2.& (fdem Pedro Hurtado Larios ••••••••••• Jalin.
Idem: Manuel Dllrán Abril ••••••••••••• Granada.
ldem JOBé Garcia Carmona•••••••••••• Idem,
ldem" José Gareia Ramirez••••••••••••• Idam.
Idem' Bernardo Asién .Almaria.
ldem' :I<'rancisco Torres Valasco... • • • •• Granada.
lIdem: José Pére2ó Ibero •••• , ••••••••••• Navarra. '.ldcm, Emeterio Pinilla Fajardo••••••••• Zara¡oza..Idero Mignel Sagarra Cazcarl'a••••••••• Huesca.Idero: TeQdoro Grll.u Expóeito 10 •• Navarra.
pdem, Silvlano Balbás Mllfioz Burgol!l.
ldcm, OaBimlro Balbáa Gonzálf¡lz•••••• ,. Santander.
hdem, Jcrónimo Julondo Aguirro .•••••• Vb:caya.
f
ldem, Manuel Herrero González .••••••• Zamora.
Idem, Senén Gareil'. Molleda •..•••••••• Oviedo,
ldem, Jacinto Maraña- Martinez •••••••• Leóll.
{
Idem, JOBé Quintela Alvarez••••••••••• Orensa.
ldem, Ramón PereJra Rey ••••••••-••••• Corul1a¡
Idem, Ignacio Savorido Filgueira • •• • • •• Idem., '
6."
Madrid 10 de septiembre d.alOOS.
____1 -·-_' ----1
Reclutamiento y reemplazo del ejército
Excmo. Sr.: En vis!ade las comunica.ciones dirigi-
das por V. E. é, esta IVIínist:rio, ~Qnif~st.an40 que lall
comisiones mixtas de reclutamIento que se mdlcan eJ?- !&
siguiente relación, han Mordado excepwar del serVICIO.
militar activo ti los reclutas que figuran en ella, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer quesa c?mplixqenten
dichos acuerdos obsel'vánd0S~ para. su bala en fila. los
preceptos del atto 160 de la ley de r8chitamiento y reales·
órdenes aclaratorias de 12 de marzo de 1898 (D. O. nú-
mero 58), 10 de marzo de 190~ (O. L. ,núm. 50), ao ~e
Abril; 4 de meyo y 2de nOViembre dé 1901 (D. O. na-
meros 87, 98.y 245), SO de octubre de 1902 (D. O. mi-
mero 244) y 10 de agosto da 1903 (D. O. núm. 17~)••
De real orden lo digo tí V. E. pata eu c~mocl1D1ento
y fines con-siguientes. Dios guarde á V. E. muchos a11oll.
Madrid 10 de septiembre de 1~08.
. Pm!!l:O Dl'I RIvJiIU
Sa110res Ca,pitanes generales de la· p~imera, seIDlnds,
quinta, sexta, séptime. y üctavlJ'. reglOnes.
Relación que se cita
PKl:xODB RrnmA.
Señor Oapitán general de la primera' región. .
Se11ores' Ordenador de pagos de Guerra y Jefa del Archi';'
vo general militar.
---~...,,,,,,_,,,"_,,.e__-
de MontOlmayor (Cáceres), el Rey (q. D. g.) ha tenido A
bien acceder á la petición del recurrente, con arreglo á ,
le preceptuado en la real orden de 5 d~ junio de 1906 .
(O. L. núm. 101). , '. . .
De la de S. M. lo digo tí Y. E, para, suconOClmlen..
to y demás efactoa. Dios guz;rde á V. E. muohos anos.
Mll.dridl1 de lleptiembre da 1908.
licencias .
Excm.o. Sr.:' En vista de la instancia prom.ovida por~ e~cribiente de segunda clase del cuerpo Auxiliar de_
¡"flelDas Militares, con destino. en el Arch~vo general mi-
ltar, D. Pedro Flores Serradllfa, eneúpl1ca de que se le
~ol1cedaD.doamases de licencia por enfermo para Ba11as
© Ministerio de Defensa
0.11I1
Excmo. Sr.: Por el MinistGl'io de Estado, en l'ef\1
orden de 3 del mes actual, se dice á este de la Guerra lo
que sigue: .
e Habiendo quedau.o ain efi.:icto, per reales órdenes de
este departamento fechas 31 de julio y 24 d~ agosto últi-
'm::s,el desti>Jo á la Guar.dia colonial del Golfo ce Guinea,
del cabo de la Guardi~ civil Jasá Pérez Ferllálldez, y del
~rgento del mismo Instituto flomingo 'zaga 'zarra, y
Illendo conveniente al servicio aue S6an cubi9rtas SUB va·
cantes á la mayor brevedad, d~ real ordeD, comunicada
por el Seilor Ministro de Estado, mego á V. E. se sirva
deeignar los individuos qua hayan de Bnbstituirlcs, 198 .
que deberán embarcar para EantB Isabel· de Fernando .
Péo en el vapor correo 4 San Francisco., de la compaflía
Trasatlántica eapanols, que an.ldrA de los puertos de Ear-
celona y de Cádiz los días 25 y 30 del actual, respectiva.
mente, CUY<)8 pallo.jes marítimos serán por cuenta del Te-
8(lro colonil'l.ly el transporte por ferrocarril hasta el pun-
tode embarque por la. de los interesados~. .
, De real orden lo digo á V. E. para eucanocimiento y ,dMem~ efectos. Dios gUllrde á V. E. muchos a11os.
adrld 11 de septiembre de 1908.
PluMo DB RrVERA
Senar Director general de ,la Guardia civil.
Excmo. Sr.: Por el Ministorio de Estado, en real or,·
den de 3 del m0S actual, ss dice á este de la Guerra lo
que sigue:
cHabiendo reg!E's!ldo dGfinitivatnente ~ la Península
por enfermo,según se participó é. ese Departs.mento de su
digno cargo con fecha 16 de julio último, el guardia ci-
vil habilitado de cabo que prestaba sus servicios en la
Guardia Colonial del Golfo de Guinea, Manuel Vega Gar-
tia, de rllM orden comunicada ror elSe110r Ministro de
Estado, ruego á V. E. 86 sirva designar 'el individuo que
ha de cubrir su vacante, el qua deberá embarcar en Bar-'
oeloná el día 25 d01 actual 6 en Oádiz el 30 delmiemo, :
en.el vap'or correo cSan Franci!co) de la Compariía Tras.,.
atlántica espaQoI&, que saldrá de diohos puertos en los
mencionados días para Santa Isabel de Fernando Póo,
cuyo pasaje marítimo será por cuenta del Tesoro colo-
nial y el transporte por ferrocarril, hasta el punto de em-
barqulil por le, del intaremao t. .
Da real orden ló digo á V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftos.
Mlldrid 11 de septiembre de 1908.
P.!lIMO Dl'l RíVTlJiiA
Bal10r Director general de 19, Guardia Oivíl.
'-_dd::1Ifllll ~;en
=ee-a= --
del actual 6 en Oádiz el 30 del mismo me~, en el vapor
correo cSan Francisco) de la OompatHa Trasatlántica es-
pn11ola, .que saldrá de aquellos puertos en loa menciona- -
dos días para Santa Ieabel, cuyo pasaje marítimo será
por cuenta del Tesoro colonial y por la de loe interesa-,
dos el transporte por ferrocarril hasta el puuto de em-
barque.)
De real orden lo digo AV. E. pará I!U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mUCh9l!l 81103. Ma.·
dridn de septiembre de 1908. .
PlUMO D~ RtVUA
&1I.or Director general de la Guardia Oivil.
686
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Excmo. Sr.: En vifi\La de los expedientes que V, E.
remitió á eete Ministerio, instruidos con motivo de haber
resultado' inútiles para el servicio mílít,u' les individuos
r~lacionadoB á conti~uación. el Rey {q. D. g.), de acuer-
do con lo expuexto por la Junta facugativa de Sanidad
Militar, Be ha servido diaponer que se rsobresean yarchi-
ven dic~o~.expediGntes,una vez que no procede exigir
responsabIlIdad á pafsona ni corporación alguna. .
De real orden lo digo á 'J. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde :~ V. E. muehof.i aftos.
Madrid 10 de septiembre de lS0S.
Pan'::o Dli RIVERA
Se~ores Capital;les generales de 19s regiones y de BllJeares
y Oanariasy'Gohsrnador roilitl:U' de Melilla y plazas.
menores de Africa,
Relació;~ que se cita
Excmo. Sr.: Esta Consejo Supremo, en vÍl'tttd de las
facultades qus le están cOllfaridas y'sog{m acuerdo de
primero del mes aotual, ha dsclarado con derecho á las
dos pagas de tocas que le corresponden por ei regla-
mento del Montepío militar, á o.a Antonia Espinosa Ro-
drigo, viuda del maestro de taller. del Material de Inge-
nieros D. Rafael Pérez Mm'eno; cuyo importe de 835'32
pesetas, duplo de las 166'66 pesetas q\.le de sueldo men-
sual disfrutaba su esposo al fallecer, se abonará á la in-
teresada, una Bola vez, por las oficinas de Admiuitltración
Militar de la primera región, que es per donde se acredi-
taban IOB sueldos al finado.
Lo digo á V. E. para su conocimiento y fiues consi-
guientes. Dios guarae á V. E. mocholJ afias. Madrid
11 de septiembre de 1908.
DISPOSICIONES
d~ 191 SIl~86er6tarítl V S900i~i.W8 da este Miflisterio
•y do l~ D0p'elldof¡ei~g ~~lltl1iY~
1). Á.e
March.
Excmos. Sanares Capitáa general de 19. primera región,
Gobernador militar de Guadalaja,ra y Ordenador de
pagos .deGtierra.
P. A"
March.
Exomos. Seriores C~pité.n gen3!al de 1~. octava región y
Ordenador de pagos de Glla:r.ra.
COt~SEm ~UPRE~Uj ~[ 6U~RRl~ V MARINA
Paga~ d.g aocas
. Excmo. Sr.: Est@ Consejo Supremo, en virtud de
las facultades qoe le estt"u conferidas y según acuerdo de
1.0 del mes actual, ha declara.do con derecho á 111.s dos
pagas de tocas.que le C01'r€sponden por el reglamento del
Montepío Militar, á O,a ~astora Cailmma Gon2álaz, viuda
del segundo teniente de la Guardia Civil, retirado por
la ley de 8 de enero de 1902, D. Francisco Gómez Tovar;
cuyo importe de 292'50 pesetes, duplo de las 146'25 pe-
setas que de rmeldo mensual de retiro disúutaba el cau-
sante al falJecel',se abonará á la intereEada, una sola vez,
por las. oficinas de Administración Militar de la Capita-
nía general de la octava. región, puesto que 8U marido
percibía BUS haberes por la camalldancia de la Guardia
Civil de Pontevedra.
! Lo que manifieste tí V. E. para eo conocimiento y
éfeotcs consiguientes. Dioa guarde á. V. E. muchos
!\ftOfi1. Madrid 11 de septiGmbre de 1908.
Nombres
2.a
5. a
l.a
Reglones
¡Pablo Herranz Martín6z.
Juan Cosme Martín. .
José Lópe¡; Salguero.
Eugenio Sapúlvedl1 Escobar.
Rafael Mordero Muñoz.
Manuel Galván Hamajo.
Secundino Gonzúle7.. González.
Manuel Pérez Palloro.
José ~kl'ia Pastor Ayuso.
iMartín Rivera Vintiño.
'(¿llintín de llls Herae Martinez.
\~lanu.el Monterde Miquelo.
IGabl'ielli'rutos Lópoz.·
ICesarr,o Q.l1iJ:Oga Ol'GíljO.IVieeDte l.i110 Alcaraz.
jNarciso i:hllltiS DOIDínguez.
(Eugenio Rubio López.
\Manuel Rodrigo ü)'ÚfJ.
~.J()sé Salin~s Clwtil.
(L1:iÍR Callejo Mnrtinez.
.6.a ICusimira Argüeso Gonzáltlz.
7 fL IAngel Mmo Apurieio.
. 13osé Maria Méndez P6rez.
, 8. 11 "lAniceto Alonso l1odriguez.:Bafea~es.. . . . . . • . .. Antonio Figl~eraBRella.
Cana:tlua.. ; ..:.•••••.José Gurcia hal'úía.
Gobierno militar de(Francisco Arllgón Muñoz.
Melilla•.....•... ¡Francisco Homán Espinar.
. I ' .
t;Jftea:ac..
, Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de$ualdl!f¡, haber3t1 " gratmcaC~I:m98 las facultades que le están conferidas y segúo acuerdo
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por el Di- de 1.0 del mes actual, ha declarado COD. derecho á l~ll dos
- })ag&~ de tocaB que le corresponden por el reglíl,mento del
rector de la Academiaoe OaballeríJl, el Rey (q. D. g.) se d d' r d
ha e~rvido conce-deral 'e.:pitán r)rof~sor de la misma, don Montepío militar y real orden circulare 14e ]0 10 e
1896 (C. L. nú,m. 168), á' D/' Isidra Gutiérrel López, viu-Santiago Este~ai1, Vaientlii¡ Ja gratificación anual da 600 de. del segundo teniente de Infautería" retirado según lapeBet~s, que le,s~J:án !ÜK'!\f;,d2~ desde 1.° del meo actual, 1 O ,-
por hallarse comp!endido 0n el /J.l.'~. S." d~)l vigente ro- \ ley de 8 de en31~O de 9 2, D. José Naranjo Pérez; cuyo
. ¡ importe de 292,50 pesetas, (h:p!o de 1,,", 146,25 pesetas
glamento crgá::7ico pata· ~:tCadmn.ir,3 miíítll.I'€B a,probr.co I que de sueldo mensual de retiro disfru.taba el c9,usante al
poueal orden d,e 21 de octtlb~e de 189".. 1 • 1 I})e rej),l o:C,QQr! lo di;::..·o á V. lJi.. plU-O. su conpcimiento I fallecer, se abonará á ¡;~ mtol,'eSa~!ll nn3. so_a VfJZ, en a
., I Intendencia militar de la. primera región, que es pory demás Cf"CtG2. Di~1.l guarde lJ, V. E. muchoa aftoil. .\ donde Be acreditaban 10B aueldos al finado.
. " Madrid 10 do l'J~p'j¡iemlm~ di}1908.· . . t
.. ~ Lo qoe manifiesto á V. E. para su conOClLUlen o Y
. Pr.!M.O DE RtvJm,A. ~ erectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
B « ' O "t·O<· • l' 1 ,,( t"ó l' anoa. Madrid 11 de septiembre de 1908.eüor .apl .u.U genera ele.s E:1~p m~f!. regl n. . '.' P. A.
. '.. , I 1/laf;,cllSeftores Direotor de la Academia de Oaballería y Ordena- . .. . '1" ~ ~ ". • Án
dor 'tie pagoo de eu".rm Excmos. Sefiorea CapItán ganeral de ~a pnmera regltJ ,
• . I.i • • • Gobernador militer de Segovia y Ordenador de pagoS
. ="...._"'i;;" .....~,,]~"''''"' ¡ de Guerra. _
© Ministerio de Defensa i ----~.\U.oUJlit nm. p~~ 1.«. ~~A
